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1Eldketu ruakeskus ( ETK) on tyoeltikejeirjestelmdn laki-
sddteinen keskus, joka hoitaa tydelAketurvan kehiftii-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutkimus, ti-
lastointi- ja tiedotustehtavia.
Eldketurvakeskus on tyoeldkeasioiden yhdyslaitos
EU:n sisdlld. ETK hoitaa lisdksi yhdyslaitostehtdviA
muiden sosiaaliturvasopimusten toimeenpanonossa.
Suomen tydelakejarjestelmdn hallinto on hajautettu.
Yksityiset eldkeyhtiot, -laitokset, -sddtiot ja -kassat
ovat TEL-, LEL-, YEL-, i\4YEL-, TaEL- ja MEl{urvan
toimeenpanijoita. Eldketuruakeskus hoitaa jArjestelmdn
yhteisiA asioita ja vastaa siita, etta toimeenpano on
yhtendistd.
Tyoeldkeasioissa palvelevat paitsi ElAketurvakeskus
myos tyoelAkelaitokset ja vakuutusyhtiot sekd niiden
paikalliset konttorit, Maatalousyrittdjien eldkelaitoksen
paikalliset asiamiehet ja Kansaneldkelaitoksen paikaF
listoimistot.
Valtion eldkelain mukaisista eldkkeistd antaa tietoja
Valtiokonttori, kunnallisen eldkejArjestelmdn eldkkeistd
Kuntien eldkevakuutus, kirkon elAkelain mukaisista
eldkkeistd Kirkkohallitus ja merimieseldkkeistA lvleri-
mieseldkekassa.
EldkettA sai Suomessa vuoden 1997 lopussa 1,2 mil1.
henkilod ja kokonaiseldmeno oli 77,4 mrd. mk. Yksi-
tyisen sektorin eldkkeensaajia oli 962 000 ja el6keme-
no oli 34,1 mrd. mk.
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Sosiaalimenot ja bruttokansantuote 1)
Sosiaalimenot B ruttokansantuole
[/1uutos-

































































































































Ldhde: NOSOSKO ja STM
3Sosiaalimenojen rahoitus vuonna 't997*, o/o
Valtio Kunnat Tyon- Vakuutetut Rahastojen Yhteense
antajat tuotot
26,4 17 ,0 36,5 13,1 7 ,0 100,0




































































































1)Maaliskuu-98 2)Tammikuu-98 3)Huhtikuu-97 Lahde: Eurostat
Tyiieldkevakuutetut vuonna 1997*
VEL & K|EL
240 000 & 18 000
I(/TEL
500 000 TEL













































Lakisddteiset elSkkeet prosentteina kansan-


































519 300 724 900 1 244 200
Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri elakelain
mukaista eliikettii.
Kaikki eldkkeensaajat elakelajin mukaan 31.12.1997*



























14 000 - 14 999
13 000 - '13 999
12000 -'12999
11 000 -11 999









1 000 - 1999
0- 999
Miehet Naiset








kokonaiseldke. mk/kk 5 2OO
1 181 100 501 400 679 700
6 100 4 600
Ei sisdll6 pelkkdd perhe-elaketta saavia
2 009 900
I
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55 - 64-vuotiaiden eliikkeensaajien vdestii-
osuus Pohjoismaissa vuonna 1996, %
Suomi Tanska Ruotsi Norja
rkaryhme: f s5-59 Ioo++ Iss-o+
Ei sisdlld osa-aika- eike leskenelekkeitS. Lahde: NOSOSKO
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94 95 96 97
Vain julkisen
sektorin elake
89 90 9'l 92 93
Iffi
Vain yksityisen Yksityisen ja
sektorin eldke julkisen sektorin
elake

























































maara % mddr6 Yo














Xll lhon yms. sairaudet






























4 500 '1 ,9 400 2,1









XIV Virtsa- ja sukupuoli-
elinten sairaudet 800 0,4
XVll Synnynndiset epii-
muodost. 2 700 1,1
XIX Vammat ja myrky-




19 510 100.0Kaikki 0
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86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
I tr,tietret T-l Naiset
Yksityisen sektorin
tyosuhteessa olleet
Yksityisen sektorin ty6suhteessa olleet



















































































Henkilo voi kuulua samanaikaisesti usean tyoelakelain
piiriin. Kaikki-sarakkeessa henkilo esiintyy vain kerran
13
Keskimiiriiinen vakuutusmaksu, vakuutusmak-
sutulo ja vastuuvelka yksityiselld sektorilla
Keskimddrdinen Vakuutus- Vastuuvelka * 2)
vakuutusmaksu 1) maksutulo*2) 31.12.1997
milj. mk
7" 1 9971998 1997 milj. mk
TEL 21 ,5LEL 22,2YEL 17,B






















1) Taysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuulusmaksu oli
20,7 Y. (1997) ja 21,1 % (1998).
Tyontekijoiden osuus oli TEL:ssd, LEL:ssii ja TaEL:ssa
4,5 % (1997) ia 4,7 o/" (1998). MEL:ssa ryontekijoiden
osuus oli 9,5 7o vuonna 1997 ja 1998.






































Yksityiselti sektorilta vanhuus-, tytikyvyttci'











Kaikki TEL LEL YEL MYEL TaEL MEL
1 Yksityisen -r Julkisen f_l K.ql:an-sektonn seKtonn elaKKeen
osuus* osuus* osuus
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1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97


























































1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97
1) Osa-aikaelake, rintamaveteraanien varhaiselake ia
maatalouden erityiselakkeet





1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97














































Tyoeldkejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja, osat I ja ll
Yksityisen sektorin ty<iel6kejdrjestelmiin aluetilasto
Yritysten tydelakemaksut
Nelj6nnesvuositietoja yksityisen sektorin eldkkeistd
Kuukausitietoja yksityisen sektorin eldkkeistd
Suomen tyoeldkkeensaajat 1 )
Tilasto Suomen eldkkeensaajista 2)
Tilasto Suomen eldkkeensaajista kunnittain 2)
1 ) julkaistaan yhteistyossd Kuntien eliikevakuutuksenja Valtiokonttorin kanssa
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